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佐藤正美氏による論文は、下記の【研究 1】【研究 2】から構成される。 








関東圏内の 2施設で 2005～2008年に直腸がんで低位前方切除術を受けた男性 29例、女性 13例、平

























ダムに振り分けた。対象者は男性 32例（70％）、女性 14例（30％）、平均年齢は 61.1±9.6歳であっ
た。看護介入プログラムは期待する成果を、①排便を我慢できる、②便性が整う、③スムーズに排便し
コントロール感を持てる、④排便のとらわれから逃れる、として設定した。また、介入時期は退院後初



























平成 26年 3月 28日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。なお、学力の確
認は人間総合科学研究科学位論文審査等実施細則第 11条を適用し、免除とした。 
よって、著者は博士（看護科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
